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Unbetretene Reisepfade in Japan; [2 v.]
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Eingang zum Tempel des 
siebenten Sjogun in Schiba.
芝の第七代将軍の寺院の入口








Ein Theehaus am Biwa-See.
琵琶湖の茶屋
148──1882
Kreitner. Grev Széchenyi. Loczy.
クライトナー，セーチェー ニ伯爵，ロッツィ
Fig. 1. Kap Matapan.
図１ マタパン岬












Langt mod øst : rejseskildringer fra Indien, Kina, Japan, 
Tibet og Birma







Den sørgende Kvindes 






Ansicht des Fujisan, von einem 
Dorfe am Tokaido.
東海道の村から見た富士山の眺め
